



que se inicia por una mayor limpieza y aseo
y desde lueg-o en beneficio dPo la salud por
la desaparición de mucbos ~érmenes mor
basas,
Resla, ~in embargo, muchísimo por hacer
para que esta ciudad adquiera las apetecibles
condiciunes dc salubridad.
liemos indicadó antes que hay en Jac3,
como en la ma)'ol'ia de las poblaciones agrí
colas. lucha rlHablada cntre la higiene } el
cultivo de las LÍerras, Creemos que los intcr,·
ses de una y otro pueden muy bien concilial
se si el Ayunlamienlu y los vecinos hacen un
esfuerzo y el poder cenlral atiende, como es
justo. las legítimas prelellsiones de aquellos,
expuestas ya en ruzonada solicitud qU!'
scgún se nos inf')l'ma, ha sido ,-.le .....[Ida e..,l'lS
últímos días pOl'nuestra corpol'ación munlCI-
p:J1 :1 S. M. rI Bey, solicilando sra decrclada
la tlemolicióll de las murallas que nos ('ircllll-
dall.
Los jaqueses hemos debido lener gran ca
rillo ;'1 esc círculo de piedr3 que nos ahoga,
pues do lo contra,'io no pos explicable como
ha:rta 3hllra 110 se ha pensado de ulla manera
sel'ia en Sil desaparidón, ..,iendo lantas y 13n
palentes las Irabas C]ue Sil consel'\':lcióll opo-
!le al ens;llwh(' " s:lllcamienlo de la ciudad
El f':rwdo l'uinoso en que las murallas se
encuentran y que ya ha lobligaJo á demoler
muchos trozos, re\'ela quecarecen de import::Jn-
cia miliwr. Podran acaso ser un <.rbstaculo
meramt'lIte pasivo y aun este Je muy escasa
resi ..\cncia y ritcil de destruir, pues bast:lría
da,' fue~o il 1111 cartucho de dinami13 mClido
en Hila tle las muchas junHls ~lIe hay como
plet:lmPllle descarnades,para abrir unboque.
te de ~randes dimen'iiones.
y si las consideramos bajo el punto de
vi-=ta Iti~iénico, a pesal' ser este UII pais sano,
nnlllado IlOl' los aires puros yembalsamatlos
de la montal1:J, puede desde luego ~. SIO
v3cilaciollfs al1f1llarSe que son grandeuH'nte
pr'rjudiciales por opohrrse eu mucho a la
frallca circulación dd aire. Basta tlar un pa·
¡¡CO P(Il' la z911a interiol' de ronda r visital'
wmIJién los puntos dOllde ésttl ha desapareci
do ó no existido nunca, para convencerse tle
que <Hluelto csaho~tldo)' en gellel'alnatlalim
pio, ha.llando con freeuencia grandes basure·
ros, que en nada favorecen la higiene de la
ciudad.
Atlrm;ls, y e5to C5 lo mas imporlarlt(', \lllll
vez dcsapan~cidas las murallas, de Iwcho po·
drian ~ucdar' anuladas las zonas polémicas a
ellas c(lrrc~polldjclltcs, ) pOl'ln lanlo, 1¡!Jr'es
de c~ta sCI'vilillmlH'e CU:Jnlos lerrCllOS "slilll
fucl'i.l de las pCl'lellccientes :"1 la ciudadela, la!.oi
cuale; 110 pueden des<lIHtreCcr', pero si es de
cspel'ar sllfl'an mociiliciJ('iones favOl'ables jI los
intereses lanlO t.Ic la población como mili13-
res.
Abicrla la ciudad {¡ todos In.:; v¡enlo::, Slll
t"abas par:J ensanchal'sc y f'tiifiear, IU'OIlIiI sus
all'ededOl'cs sil "crian poblados pnl' innume-
,
10erciOo de anuncios, comunicados, reclamos!
gacelillas, en primera. lercera IJ coarla piaDa ..
precios convencionales.
Uquelas de defuDcióo en primera coarta pia-
Da 1 precios reducidos.
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cierta loable tendencia á modificar y mejorar
las coneticioncs de salubridad de esta ciudad.
Ll despoblacirn de los montes quela rod~an,
I'ealizada de brutal mancra, habia co,ltl'ibui-
do eXlraordinariamenle al :JUmenlode las en-
fel'medades y sohre trldo de las qut' afeclall a
los ap:Jrato::; de la respiración,porque el aireya
no se lempla y humedece ;'1 tr<rvés de los bos-
ques, enriqueciéndose il la v('z con el excc:;o
de oxí~eno prollllcido por la elaboración quí-
mica de las ~randes masas vegelales. De olro
lado el uso casi exclusivo de las aguas de pozo,
poco abundantes, exces]\'amcrlte densas y
más Ó !IlCllOS cargadas de sales y sustancias
no siempre inofplISivas, manlenía UIl germen
morboso, constan le, privalldo al vecindario
del elcmento mas esencial ele u/la buena hi-
gielle, Por' úllimo )' limit{Hldonos :í cnumerar
la:; princip:tlcs caUSas de insal\lbl'jtlad, !"('COI'-
daremos que por mOli,'os hasta hoy 110 rrlCiles
deeviwl', la ciudad se halla convertida en UII
inmenso depósito de paja y hiel'ba, y en en-
cel'raliero ¡le ganados de ladas clases que 1)1'0-
ducen j:r,'arHlcs cantidades de abollo~ Olninlll·
les, los cualr:s por tolerancia IhJnible de la
polie;a urbana, son Cllll"iervados ell jardines,
c'jad,'as v corrales, constitu) eodo pOI' su
fermenlación airas tanlOS focos pel'nlo,:IO~OS,
quc amCIl<lzan const"ntcmente a la salud
lIe las f<lmilias.
Convencidos sin t.Iuda los ayuntamientos
que se vicnell sucediendo, de que no es labor
dc un dla, lli siquiera de una ;.!"~ncr3ción re-
poblar las monwúas calvas '! estériles f1ue
nos rodean, IJl'ro no queriendo p Ir eso incu-
rrir en crin.iual incuria, sino por el COlltra-
!'io dar pruebas de previsión, parecen Il3ber
acomelido re!:uehamelllc la empresa ¡IC fo-
menta,' el al'lJOlado,sosleniendo continuada lu-
cha contra el egoismo y la ignora licia para
que no aCAbe de desaparecer la poca riqueza
forestal que nos queda, y haciendo planta-
ciones importantes, que convertidas con el
lranscurso del tiempo en eslensas y frondosas
alamedas, tlonde el vecindario, y sobre lodo
los niños. pucllan bajo Ulla sombra protectn.
ra vigorizar su organismo re.iipirando el puro
ambiente, .iiirvan al propio ticmpode embe·
lIecimil'nto de la población, constilUyendo su
conservación esme,'ada la mejol' prueba que
podamos dar' dc llUCSU'" cultura.
Mil!) f:lCilidades ofrece el saneamiento de la
cilldad por lo que alalle al uso de las aguas.
Las g(,lIcl'acioll(,s venideras no ilf;radccerúll
nUOl'a iJaslrlllte il la que ya va desapar'cr.iell~
do, ('1 inmenso servicio prestado con el abas·
tecill1iento de la ¡)Oblación con aguas ptll'as y
corrientes. Subl'e lo mucho ~ue ita gallado
la s:dud del vecindario con la 3ustitución del
".... IIr: tle pi la por la del río Aragón, se !la he·
r.ho hoy no s610 posibl.' sinó facil la obsel'v3/l-
cia de la hi~iene pública y privada por
el f!ran caudal de agua disponible. E!l .Ia "ida
ínlima de la familia como en 1,,5 ser,'IClúS mu-
IIlClpales, se nola )'3 una gran transfol'macióll
~EMANARIO LIBERAL YDE INTEREm MORALES y MATERIALE~




De algunos años a esta parle adviértese,. y
10 consignamos con verdadera complacellcl3,
Intere.e.locale.
~ Sdbado.-Saotos FabriciJno, Siuforiano. 'fimoteo,
Filiberto é t1ipOliLO.
23 Domingo. -San Felipe 8enicio y San l.eovigildo.
24 Lunel- San Barlolomé, aposlol, san Palricio y sanla
Aurea.
I:s Martts.-SaD Luis, san Juli~D 'J santa Patricia.
~6 Miércofts.-Sanlos Cderino, Adri~DJ Segundo-- y
Alejandro.
27 Jl/etIt.l',-San José de Calasanz.




PA.... UOY -.'elicitacibn sabatina ~ las seis de la tarde en
la capilla del Pilar
PAtt.\ IlIIAÑAfliA.-MislU de hora re;;adas -En la CaLedral
alas cnatro , media, cinco y cuarto, seis, seis)' media, sie-
te, siele y media; a las ocho la lparroquial, y a las doce
En Santo Domingo a las cillto y a las once; en el r.ar~
men alas seis, en el Amparo a las seis y cuarlo, en el 1I0s-
pilal1las .iete ymedia, Benedictinas a las siete y media,
en las Escuelas Pias 1 las oueve; y eo la Ciudadela a las
ooce.
MutU de 1wra canlaw. - -En las benediclinas a las 8, y
la conventu"l de la catedral ~ las nue\'e v media
Las religios,,, Hijas y Esclans del ~ Corazón de Maria
celebraD su fiesla con Misa solemne a las 10 y medía
en la Iglesia del Carmen y sermóo que predicará el Muy
J. Sr. Dr. D. Anlonio Ayarra, Canónigo de la Caltdral de
Gerou.
Por la tarde a las seis, alumbrado y Tela al Smo. Sacra·
menlo, eo la misma Illesia.
Lunes, martes y Viernes, rosario eo Sto. Jomingo aJas
sei, de la tarde.
En las Escuelas Pias
Solemnes cultos que los PP. Escolapios dedican a su
Slo. Palriarca S. José de Calasanl.
Ola 26 - A In seis de la larde, solemnes completas, sal·
Yfl y gOIOl canlados por la capilla de la Caledral, termin;n-
do con la adolaciún de la Sla Reliqoia
Di. 27.-A las die¡ J media de la lLaoana. Misa solemne
Gaul.lda ltoda orqueSla, panegirizando las glorias de :,an
J~ de Calasan¡ tI M. 1. Sr. O. tiebasllao dl' la Calle, ca·
Dónigo de elu Caledral. ..
A las &cis de la tarde se canlara rosano, lela Olas. ,,¡Ive J
80101, concluyendo .:on la ador;acióo de I~ ~ta fteliqui~~,
C:lemenle XIII cOllcedio el dl3 l.- de DICiembre de 1,67
Indulgencia Plenaria a todos I.s fieles que ~onresad~ .y
comulgados ,hiten la Iglesia de la Escuela P.a en e$le dla
de S. JoÑ de caluanz.
SEMANARIO DE AVISOS
SANTORAL
El'! JACA: Trimestre UNA peseta.
FueRA: Semestre 2'~ pesetas J ts al año.
EUlA.N1IRO: Id. 0\ pesetas J 8 al año.
Auntuue mas la flojedad conf.... rme se va aproximando
la nueva campaña.
Taoto al mercado de Barcelona como al de Zaragoza, van
llegando ya 1rigos ouevoq , si ¡'ICO en pequeñas partidas,
que los cosecheros ceden fl los prpr,ios t:¡ue la mulincria fija
por 1rat.ar~e de partidas de escasa irnp<.lr1aocia, de las qne
se deshacen obligados por las oece9.idades del momento. _
No deben, pues, tomarse cumo nurma para la campana
que le avecina lus precios que hoy rigen, siendo aven1u·
































































































tall'mpre!'a. Se lo vedan las clllldiriones en que
subl" al podp~. NeceSIta atetlder á todos, balagar a
te do~, Pstar ~Ien cou tod~s. Su e1Jlp~ño prinCipal es
7',lllal' las p!oxlmas ~lecclOlle,; tDllulcipaleg, y sería
frustrar el ex~t~ en:tJenul',:e VOIUllt~dp8 bicll avelli.
das con los VICIO¡; (le nuestra lldrnmjstrllclón.
¿Qué hay di"gustos ell el ar,:ell3.1 dl:l la Catraca'
Pue,.; vayan :lllí crédilos y mas crédito:; para tapa~
!a ,boca de lo!.l quPjosos. Ya ~e ¡¡al)p que é~to fS tan
mutll como verler a'!ua en un art!nal, pe~o se sale
de la dIficultad del momento y se cuenta con esos
votos más eu los comicial':.
¿Qué.se nota ~ierto de~aso~ifgo por las economías
que se mteolan IOtroduclr en el ramo de guerra?
Pues se aplaza la reforma y se sale de la diticultad
del momento.
¿Qué protestan los telegrafi:;ta.s contra determi.
DUriO reglamt'uto en forma tal qthJ la dl~('iplina del
cuerpo re:mlta amelJazadu? Pues ti. tran!;igir con los.
protJstuntes á y procurar calmarlos por cuah¡uier
mpdlO.
TeOlenJo que supeditarlo todo al resnltado de la
~a.mpa~a elet'tor~l, el gobleruo ve pri::ioneras ~us
llllcllltl\'as y exp13. el pecado de haber subido al po_
~er d~l mod.o que lo hiZO. Los mInistro.. COII las me-
J~r~s IDtenclOlH',¡ del mundo reorgamzadn los ser.
VICIO~. pero no coof'egnirán naJa practico. Tundrán
\jlle contentar:;e COIl aliviar!iu re... pectivo prc!mpues.
to tle la c~1fga del chocolate delloro.
•, ,
Esto aparte hay que r'>COl1ocer que en la tarea de
zurcir voluntade~ Uf!,;e da gmn waíla ",1 gobierno.
A19n va consiguiendo en la": film:: mloisteriales; pe_
ro eu la opo:'lcióo todas tiUS delerrninaciooeo SOn
recihidas con enconada hostilidad. Los fUoioDistas
~e lilstinguen por la se"ertdad de sus ceasuras.
Un!C31Ot"ute t!l urgUllO del conde de Romanones, EL
Diario Univtr!laf, discrE'pa de la opinión c:iominan~
t:"~. el partido. MOnterO Rír¡l;, yrga .de Armijo, Uro
;"llZ, .'l('llado.y otros per~ouaJP8 de lmportallclll han
Juzgado la pOlitica y el elJClllnbramif'nto dcl go-
bil!rno 3c'lua! ton terrible l'll1n'za. l.~tlanJo se reaou_
den las sE",;iouesf'l' >;cguro que el gabinete encontra.
rá por este lado OpOl'ICIÓIl muy Vl\'a En cambio el
Sr_ Romero Robledo con la oferta .1e la prellidencia
de 13 Cámard popular, esta acarameladislmo con el
~r. Vl1la\"erde. Pero como en realidad dicho pue.<lto
ha de darlo la mayoría, po,:ible el> que el famoso ex.
ministro de la Gob... rnacion, quede cha;;:queado una
vez m,\s J es "auido que la ira de Romero, .cuando
de la mallo á la boca pierde la sopaJ> es funesta
para los goLiernos causantes de la drcepClón, La
última slt~laCIÓU dl'1 !I1'1)or Sagtlstn murió precisa·
mente á malloi" del tribuno andaluz,
Respe:to á los r<.'puhlicanos naja hay que decir
Si triunfan su ale/lria produciría grandes O'XplOllio:
nes ue rt'tórica en llls G~"'r'l!s: ::i "un vencidos su IU-
dignllC"lóu 00 ten,lrá límites y harán iruposible la
"¡da parlt.menta'lll dI;" la ¡>ituación. Adem '6 é;;ta no
Cuenta :lhora con lIU 0~3dor como Y~ura para ha·
cer frente ,1 la a"alancha ele la t"locuench republica-
na. El último de lc~ diputados <l:ltimouárqUlcoli bas-
ta y sobl'll. para ponel' en \in uprieto á oradores de
tan modf'stas dot!';; como SantOl> Guzm,ln, Conde
de Sao Bemurdo Gas~et, Bugallal y el ml"cno Vi·
llaverde, que licue ulla elocucióu premio:!a y llena
de bru:,qut'dadeli, pocas veces favoreCidas por el
lauro trlbuuicio.
Cuando en la intimidad se prpgunta á 101il mIDlS~
tras ¿qué pasad. en octubre? ~e hmitan á pODer la
cara sena, como el que vi;:.lumbra UD pedgro cierto...
y entre tanto el ~r. García Alix se dedica en go·
ber~aciún:í co.aqUlstar el espírLtu de la mayoría.
Obnga la Ju:,tlcla ,í reCOllocer que Sil labor llO eli es·
téril. Reciente la exalta::ióu del gabInete Villllverde
al mando, no había eu los cor1'111os minil:terillles
quien ~e atrevif'f(l á pronunciar ulla sola palabra en
su apoJo..>\hor:1. son na'ltanles los que ponen el pa·
fiO al púlpito para defellder al gobierao.
. ü~ dIputado miDlsterial me decía ayer mismo io
slgulentej
_liNo puedo qUl"jarmr. En "elOte días he alcan-
zado lo que Maura 110 mp dió en siete m('ses de su-
plicar ",in tregua. Ye mole¡;;tala un alcaide lusionis·
ta.y he Obtellido ISU destltuclÓUj me estorbaba el
Ayulltamiento de la capltr,1 del diFtrito y el curso
natural de un expedielltP ha dado cnn él en tierra,
Ahora puP~o ir tranquilo al di,:trito Ya nadie pone
ell rheta mi caráctt'r de predileelo· todo el mundo
reconoce mi iufluencla, ml:l relipeta'ó me teme, Sigo
:..dmiraodo la rectitu,¡ de Maura, su buena fe, su
gr~udez¡l de ánimo, su elocneuria maravillosaj pero
crea me v. su 61,.;t~'ma no el'; pniclicu, no es ¡>{Ir lo
menOfl para UD pali'i como E"P3I1a y para robu!ltecer
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t.e de la sin razón y absurdo de los qua ,ieuen ha-
blando de filiación y t.endencias: aparte de la dilftlu-
sa incOlld:cioual de 109 sagrados intereses y de re-
chal de la Iglesia y del Pontificado, estin clara.·
ment.e malca.das y definida!! eo el cllrácter perso-
nal del Pa.pa la conqui,¡ta del pueblo por la ley etir·
na de la caridad evaug¡j~ica de que es vivo simbolo
la di.,isa d.lnuevo Pontífice-Igllis ardens-y el
retorno de la democracia al r~gllzo deo la Sl\llta Igle-
siade la qne, nuevo hijo pródigo, se separa en ho-
ra malll para raina y de:!dicha sllya.
F. FANJtlL
La murmuración viene clavando con dhiccoestos
dia>! su diente venpnos,1 eo el tt'ma faotiístico de la
enfermedad del Hey lIan corrielo á e"te propósitfl
los rumores mas dl'scabellados. Inutilmeo~e han
negado la c'Ipecie el jefe del gobierno, el ministro
dp. la Gobernación, el de E¡;:lado y cuanto;; en mayor
ó menor graJo se comunican coa el público. Uon
igual éxito han robustecido In ncgativa los miles de
personas que diariamente ven en San :::iebastián
bueoo y sauo al monarca Todo absurdo, por el he-
cho de serlo, tiene mucho adelantado para. prender
en la Imaginación del vulgo su"plcazj y en estos
mompntos á pesar de que :as noticias mas autoriza-
das nos preseutan á O, Alfonso montando a caballo,
asistIendo a los toros, guiando ~arruajes, ol'galL1zan-
do giras, haciendo, en tin, verdadero derroche de
ac:tivldaa juvenil y ",nt!rgía corporal, el rumor á
que me refiero insiste en vatlcioar malandanzas
completamente Jestitllídas de fundament.o, sobre la
salud de S. M,
Sc ha supuesto que la f'::tpedlción ú Jaca, había de
tener por principal ohjeto el qUf> S. 1r. pa!;asc unos
dial' eu Panticosa. Eltto, que 1'11 último resultado
nada teudria de particular, pue~ e!l notorio que al
reoombrado balneario del Pirineo, acudl'n multitud
de persouas en estaJo Ol': perfecta l':alud, por el solo
gusto ele conocer la agrpste her:nosura de esos pal-
/:;ajps y disfrutar los aires purislmo!" de (';;as altUras.
esto dIgo, no es más qUI' una burda malicia lauzada
á la publicidad para consl'gllil' efpctos bursritile:;.
¡Hatita el apl<izamlento del viaje del :Sr. VL11averde
ha sido explotado para dar cuel'po á estas patl'añas!
Respecto al viaje de S. M. al Alto Aragull es inu·
tit intentar saber aquí nada concreto. Miuistro hay
que se ha enterado oe tal viaje por la prensa. Villa·
verdelluiere ~er presidente 3 lo Cánovas, cuando en
sus buenos tiempos hacía y dc,;;hacia por si y ante
:-:1 prescindIendo E'n absoluto de sus cllmpañeros de
g¡¡l)Jnet~. Ausente el jefe del gobierno, aquí no
sabemos mál:l que lo que de San ti,.bastijn n08 cuen-
tan. Lo más seguro ba.. ta ahora es que el vIaje co-
mience hacia f!l 27 del corriente y que el Rey viSite
Estella, Logrono, Jaca y Huesea, ampliando la ex-
cursión á Zaragoza y Valladolid si ('5 posible. Parece
que en La Granja es esperado también .:3, M. Y has~
ta se dice que "iaitara de nuevo i<.l Esc(lrlal en
el mes de Septiembre, pero en estos Reales si·
tios no hay basta abora seflales que anuncien la
visita del augusto .¡ajero,
"~ n •
Ayer quedaron los cambIOS á 37 Y decimas. 1<:s
uno de lus tipos de cotizaci¿u m-is adverso que se
ban registrado eu estos últimos tiempos. Los que se
forjabau ilusiones F;ohre los mllagroB finaucieros que
iba ú pjecutar rápidamente 1'1 ~r. VIlJe.erde, Ca·
mienzau á poncl' la I'ara seria cU:)Ildo se leH habla de
estas cosas. Sil: duda para manle:ler el fuego sao
gradu de ill1sione~ tan cngaliol'la'l, el presíde:lte del
consejo de Ministros ha puesto empeño en declarar
ante los r~porters que le Visitan, que el gobíerno no
cpja en su campana econÓmica La redncción de
gaRtos PO los presupuestos queda mantenida ..<'gun
estas declaraclOnes como compromIso de honor del
gablDete. Con !'er tan poco eticaz el paliativo, nO
¡,ton po~os los que desconfian de la ,:>lDcerldad de
estas declaraclOoes. Es cierto que todos los minis-
tros se disponen á reorganizar sus respectivos de·
partamentos, pero lle tales reformas no puede cspe·
rarSl! la ellmienda radical de ningún abuMJ, ni de,;-
pl1farro de impQrtancia. La raz60 es clara. Para con·
¡;;tgUlr depu~ar el presupuesto de los par¡¡.~itoR
que le agobian, seria menester que el gobierno
I
arro::trara la impopularidad y los embate... que. gon
inhereate" á lada mo(hfit;:lcióo que quebranta lote·
reses creados de mala manera.




r:tbli's casas de campo, dandI' nueslro., lahr:t-
dores 1)¡Jliri:1l1 alllltlCellar las Cllornlt's \',lIl1i-
dades de paja y hierha qrll' hoy SI' acumulan
t1Cllll'O dI' lllllndl,l:') l'OllslilllyrllUo una allll~'
!laza CC1I1Slalll(> !lO ~,d(l para 1:1 ~:lllld ~jl!(l Insta
pal':1 la Illl~llla (':xi:.Il'IH'ia dc l;¡ poh1:lciún,
como 11M lu ha lkrllll_~ll'adn 1,1 il:-.;rlHlio O('U-
rridtl el Itlllt'':, ~ dlillde sl'rian CIlCCIT:'Hlo,.¡ los
ganados procilll'lon'" dI' tantos ab'JIlos anima-
les qllf' ell la aClualldad :-f' IlCUltáll f'1l cuadras
)' corr:lles ('lln c\idelllC pt'rjtlieio de la hi-
¡;;: i(' lIP • ;...:::-
Hl'nrxi6nf'5(, l:nh¡'f' la importancia dI" tan
vital :I;,lllltn •." díg:HC/lOS dl~.;pll(~S si sn cnnsl"en-
('¡(in 110 mr.rrCr SI':! ¡!l'.'>liollad:l con vC'l'dadero




A oedid", qne la' horas pasaD y el cable telegrá·
fico divulga por todo el muudo noticias y porrnellO-
re.!! de-l lluevo Pontífice, la porsonalidad do Pío X
"Va tomando un relie.. a 7 una importancia que dul·
cemente cauti .. a, sugelltlona y atrae la ateucióu de
los mis despreocupados, iudlferente:l y desafect.os
a la Iglesia católica.
Pío X ",iene de la claie de los humildes, de los
que el muudo lIamll. desheradado8, porque na.cidos
en la oscuridad y ~ria,los en 11\ pobreza, no poseen
más tesoros que lO:l dü Illla iUl,allgancia privilegia-
da de una laborio~ldad perseveraut:l, de una Virtud
heróicl\ y un corazón henchid" de sautos ideale.;; y
ent.ul'dasmos.
Gran parte do SIl vida la hn. pasarlo entre los 8ltii
YOiJ, e... decir, 61ltro los seucilla!', lo!! humilde!", 10-
pobres, IÍ lo~ qli~ llll deiica lo ~l\:l más exquisitas
ternuras cie 811 alma, los mas nobles afectos de su
corazón, lo~ má~ (":uodo:s d"~"elos de su vi,'o in·
geaio. Humbre nrdaJI.'TRmente apo"tólico, el es-
tUdIO, III DraelÓD, el ej ... rcic:o tle la caridad en grao
do herólco y la práctLca d,.. tocla'!! las hermOlla!! vlr·
t.ullos cristianas y 'l8cerdotIlJel, ban sido la ocupa·
aión constante de su existencill, :oiu pararll~ jp.más:
a. volvtiT la vista al IIHUldo pllTll recibir la seüal de
su aprobación )' aplllu~o
Su ciencia y su ¡..icdacl, tan grande éeta como
sólida y profundA. aquella, ll'l han encumbrado al
puesto más elevado y emillf'Ilt.., de la IgleSia, y los
reyes, los l!ob"rano~, lo~ grandl:'s tle la tierra, los
pueblo;¡ todo"', nanse prisa.i "aludar con acllllOa-
ciooes ,le trlUuf.¡ y f'lltu"illsmo al ayer modastocu·
ra calO pe"l no, .. bi ·po cplosíill 000, pu rpurado il ulltre
y hoy sucesor de León XI!I el! la catedra de San
Pedro,
Hermoso ejemplo dE.' \'erdaderll y santa demo.ra·
cia, tal como ,útlrupre la fJracticó JII, Iglesia católi·
ca en lll. qn6 ,.,jlllOpre estuvieron a.bienils d. par en
par y fraucas 1lI_~ puortas de 10:1 mal! ilLlblimes des·
tinos a los méri tOs de la sautidad y á lo" pretltlgios
del genio, siquiera esos prestigios yesos mér¡to;,
brlllaraollobre la {reote de un c~c:Ia ..o, de un bu-
milde pagtor Ó del hijo de un pobre menestrel.
Esta ci reuolttaucia si nglllari~i ma de q ne l! l ouevo
Papa venga del pueblo, dando á esta palabra 111. no-
ble y I>lmpatlCtl significllción que nuestros tIa·
maut.es d~móur¡,.ta"i litl pl:ga han tratado y tratan de
det>vlrtuar rtli.núola sentido de-llpr¡>ciati'f'o y uajo,
htl do ser a lo mellos, así se 1I0S figura á:llo~otros,
motivo pnderosft;imo pl.ra que lo. gran masa obrera
el pU3blo, pre~tl'lI "~ellto oiJo y auojan sin iníuu-
daaas prtl\'eocionsg y recelo:, h",~ palabra!, doutri·
nas, coosejos, y ells~iillnzas del actual Pontifice, 3
quien DIOS, en lo~ inescrut.able" dosignios de Sil
i'ro\·idencia soberena, acaso paTll completar y He-
vz.r a f('IJz t.érmillo la maglil. obra por León XIII
iUlciada, casi en lll."i postrimerial! de so largo y f~·
cuudo POlltifif'11l10, de encauZi:l.r, dirigir y crIstiani-
zar la moderna d~lIlourll.cia, quo 1lll.cida en el Cal·
vario y amaTDantadll. tli a~í puedo decir¡:e, 8. loe pa-
chOl! do la Iglellll'. s~ ha Ido Idejando de 8U CUDa
y perdiendo Sil \'MdadAr0 carácter por culpa de
fal"otl prcdlCR,lorM y "pctarioll maestro!!, empella.
dos I/lU aurl r iufran'l ut'able abi"TDO en tre i o!lituoio-
nes prLuclpios y ll;)utriua~ 'lueo por ley de naturale-
za. y por t'xigel:I"lB'l de lógica dllben Ir siempre uni·
das y ho:rmll.na 111
Esta::! mismas provludeoncialell circunstancia. de
la hilltona J' lu::tecedeutes de la .. ida de Pío X pa·






Sil casa) Zapatería) 16.
El representante de dicho reputa-
do ortopédicO) estará en JACA sola-
mente los días tarde del 4. día :s y
mañana del 6 de :::ieptiembre hospe-
dándose en d HOTb:L MUR, donde
recibira de 11 á 1 y de 3 á 6_
1'OD.\S LAS CONSULTAS SON GRATIS
Para con9truir uo aparato. respondiendo siempre
de sus dfecto!, es nece.saria la presentaoión ó reoo-
nooimiertt.o pr!'vio d. la peuona berniada, pues los
mecanismos deben ser distintos eegún la clase y
desarrollo de 1" hernia. l'or eso nn s.dmitimos el
encargo.> de niuguno sin e:r.amioar antee .1 padeoi-
miento.
Rechazad todo braguero de remesa, pues á ello.
ee deben la mayoría de 18'1 mnertes por extraDgn.
laoión, cuyo accidente desf{raoiado ca!i siempre s.
prodnce por la malfL compresión de diobos brague'
ros dfsarrollada en puutos que convenía dejar ti.
brf8 y en dirección contraria á. la qu. exigía la na~
tnralezs. de la heroia. Ee. éste tln becbo tan cono-
cino, que difioilmeote podra citarse un solo estran-
gularlo que no nSl\ra alguno d" eso'l bragueroa
tabr:cado.!l 8.1 por maj'or.
Fíjense en e!o los médioos y lel publico.
Dando aviso, dicho representante paura á do~
micilio.
En Madrid puede consultarse con el inventor.
D. Jerónimo Farré Gamell, en su Gabinete, oalle d.
Jnan de Mena, num 23,1. 0 , desde donde se en...i.
gratis el folleto á quien lo soiloiia.
-
~\'iaciooe8 de la columna vertebral torceduras
dalas pil'rnsfI, obesidad) prolapso ce la ~atrjz) etc.
HERNIAS (quebraduras)
Trata~iento de las hernias, de éxito garantido.
por mecho dt'l los aparatos espeCIales, COD Re81 pri-
vilegio de invención (plltentc número21. 791) del or-
topedlcfl de Madrid
'JADRID
Muy senor mio y amigo de mi mayor respeto y
coosideraciOo: Como usted me indicaba en muy
atenta carta de 9 d"l corriente, me pr~!1eoté el dia
21 6U la Fouda del Comercio para que me viera el
representante que usted manda á ésta cada tres
~ese;\Yno sal,e cuan grande fué mi alegría y Sa'
ll¡:(acclOu al confirmarmp después de haberme reco-
nocido, que ya estaba completamente curado de la
hernia iuguill~l. derecha, todo clebido al !lparato que
usted me remltló en el mes de Agoste} ultimo. Por
prcc'Juci6n sigo can él puesto por no molestarme
nada.
Le doy un millón de gracias por el bien que me
ha hecho y DO dude que propagaré su jnv~nto.
COIl este motivo se ofrece de usted este su atento
y Eeguro servidor, amigo, Q. b. s. m.
Mateo Caño.
D. .lERONIMO FARRÉ GAMELL
Curación radical de una hernia del tamaño de una
pera, ohtf'nida á los ocho Wt:8es de usar nuestro
aparato. El berniado tien~.55 años.,
Zamora 2" de Mayo de lW!J.
Sr. D. Jerónimo Farré GamelL
-
De regreso de Madrid y Huesca, bá.Il.~e nueva-
mente "U esta ciudad} nnestro 'luerido paisano y
amigo. el aplaudido barírono D. :Marino Aineto.
Hoy llegara á. esta oiudad el digno diputado á
Cortes por etlte dilltrito Sr. Duque de Bivona.
Nuestro distiognido amigo ha anticlp ..do su regre-
80 de Pauticosa, y suspendido por ahora la visita
que habia ofrecido á los puebl09 del valle de Tena,
por requerir aquí su presencia los preparativos
que se están realizando para recibir á las personas
realcs.
Eu la tard!l del 13 d. 10í! corrientes lo!' pastores
Modesto J Frl\ncisco Gracia expó¡¡i~os,'1 Jo~é Ar-
tero v.cinos de Ara, encontribama cU9todlándo
sus ganad09 en un campo Je la pertenencia da su
cnn".ciuo Pedro Aso E~cuer, y como noudiera e!it.
parlL qoe sacaran de IU finca dicbo!l ganado., pare·
ce ser qoe le desobedecieron, daudo lugar á que se
entablara uua luoha de la cual resultó 61 Aso con
Tarias lesiones que aquellos le cansaron oon Jos pa·
109 de qlle iban provistos y de resultas de dichas
leSiones falleCió á los dos dias. Los autores s. ha-
llan en las cárceles de! partido á dlSpoílioión del
dIgno Juez de instrucoión quien con la acti"idad y
celo que le distingu"n) entiende.o el hecho d. re·
ferencia.
En los días 8, 9 Y 10 del próximo Septiembre S"
Terlficará. en la viII. de Berdún la feria anual de
ganados, quincalla, bisnteria y tejidos) no cobráo-
dose impuesto alguno por los shios que se ocupen
al aire libro, 8eglín aouerdo del Ayuntamiento.
invatJ.iatela casa contigub, quedande localizado en
la que principiara: una hora más tarde había ami-
norado bsstante, l' las nueve de la noche.l cor-
nedn de órdenes d.1 regimiento de Galioia bacia
la señal <.16 retirada por hallarle el fuogo comple-
tamente dominado, Los bomberos y algunos Dail&-
nos continuaron todll. la noch. apligando los' focos
parciales qua al remOTer los e.combros :lpar"cían.
El inf:l'lndio babia destruído toda la cnbierta y par-
te del piso snperior.
La guardia civil y carabineros prestaba exceleo·
te servicio en la custodia de los muebles hacinados
en las calles.
Tanto lo! militares, C0ll10 los bomberos y los
paiunos, '1ue á ellos se unieron} trabajaron con
gran el'tusiasmo, realizando algunos d. ell08 ac-
tos de v.rdadero Talor.
Pugnan por sslir da Iluestra. pluma los llombres
de variOl jÓTellell pertenecient.s i las distintas
c!tl.s~ social.s, qu" le distincuieron por su arro·
j~: pero no.s conti.ue.1 temor de inourrir en omi·
Slones enojosas
Mtlucen, pues, gratitud inmensa de la oiudad el
digno corout'll del roglmitmto de Galicia, D Adolfo
Villa, .ncargado en aqnel mom"nto d,,1 Gobierno
militar de la plaza por ballarAe ausente el nO me-
no", digno geoera! D, Salvador Diaz Ordoñaz, el
comandlluta da Ingenieros, D. José ViciaDa, que
corrió al sitio del lo'iniestro en el momento dllllegar
d. CoU de Ladron~s,a las seis de la tarde, los se-
ñores oficiales ya mencionado! y para no citar más
nombres) todo el element.o militar que puso al ser-
vicio de la población todas sus actividades y enero
gías para líbrarla de la Catástrofe que la amena-
zaba.
Pero si plácemes y aplausos merecen sin regateo
cuanto! tomaron parte en la extiución del incendio}
forzoso hO es haoernos eco de las justas J mereoi·
das ceusuras de que hlerou objeto aquallos grLlpOS
<le espect"dores, que COII inexplicable indiferencia
vfían imp&llibles a los soldados, mujereS' y niños
j ..deautell de cansacio SIU que let moviera á rele-
varlos, si no en los sitios de peligro, por lo lOC"nOa
en las f ..eDl\!l de acarrellr agua, las excitaciones ele
las autoriJades, ni .1 ejemplo dO! respetabilísimas
personl\.!l, como sacerdotes y otras que no vacilaron
en tomar en fJUS manos y transportar los pozales.
Tal proceder no hemos de calificarlo nosotros, fué
ya calificado aquella tarde por el publico
L09 bomberos como hemos indioado, trabajaron
con verdadero empelio portannose corno buenos,
pero se observó no pocas defiCIencia, en su organi-
zación, que el Ayuutamiento y la Sociedad de in·
cendios deben npre~urarseá corregir.
A CERVA X1'ES
(~nle un cuadro de Benlliurel
La 090uridari en tu prisión ,,,cía;
Libr. voló tu espíritu vali'!ute.
y .1 iufiOlto reflejó en ti1 frente
Rayos de Ina, torrl'btes de armonía.
Surgió delsueñoel1 la rfgión vacía,
A impul!l(¡s creadores de tu mente,
Cual la bruma de aurora eonrient.a ...
El cuadro qne eoñó tlt fautasía;
En él la realidad, en él d.1 alma
Fflntasma8 é ideales creaciones.
Perpetua lucha de la humana calma)
¡Sancho y Quijote! armónicas ficciones
NOVEDAD.-Linternas eléctricas De verftad inmofbl, te dan la palma
para bolsillo. Se venden en la Relo- Del ingenio mayor de lu naciones.
jería de BARAS, Mayor, 23, JACA, 1~~~==;:=;;=,;~~~~",,:P~.B~._
Imprenta de Rufino Abad} Mayor, 31.
EL 1~('ESDlO DGI. LU~HS
EL VIAJE DEL REY
-~-
A las cuatro '1 ill",JiA. de la tarde del lune!, la
seDal de fuego heJh .... p)r la campana m...)'or de la
torre dtt la cárc~l, 1I6Vó la alarma al veCIndario,
apartancolo dtJ "u~ faena"!. D,HlU!I nubes de humo
que se extenlian hasta la calle }¡{ayor. habían en-
'llelto la~ del Reloj y del 'roro, y liobre h .•nbierta
d.la calla número 2 de la de Santo Domingo} habi-
tada por el pauadMo b:UriqU6 Safona, conOCido
por el fruncé.1. YeílL~e ium"us. hogutlra q'le pan-
eía amenllzur con 1", d"iltflloción los edIficios conti-
guos. El Jnutludio!le presentaba desde sus comien·
tos impon.nto &'lIlsallador, f.voreoido por el fu.rte
VIento que reTUaba '1 por la! gr ...lie! cautidades d.
paja, ¡hierba, ¡clia y otro", combultibIes baclnados
eu los desu.nf'1> dE' la calla Incendlsda.
La~ autorl Ldei:l ~'1,1"'1 &nudieren en el pnmer
mom~n~oa[ luglr dHI siniestro y un bUeD numero
de vecinu>! cerrldron a de~a!ojar la OtI.sa ~uJoe mue-
bl.s orlLll pre<:lpita,lllmente c:)loclLd08 en la oalle J
tn 108 patiod. de lu viloiu8.i:I. lLny prouto He
gUOJl 10& bomb.. ros con una de 1M bombu de la
~ociedad de ::).~llr08 de illc.ndiMI que fué colooado.
!n la oalle de ti. Luna) y después de alguna'i vaci·
laciones en la forma Je mlm..jarla, principió a fun-
eionar arrojalldo 801lrels. inm.nf.lll boguera cont¡-
~uado y grande chorro da agua. Uu bombiu traba-
llba en el interior del edIficio para ultar qua el
fllego 89 propagas. por la escal.ra: otra bumba)
allnque COn alguna delicien~ia,ayudaba á la extio·
ei6n desrie la call. d"l Toro y una boca d. riego
lanzl\ba agua desde la d.l Reloj. PlIfO el fue·
go alcanzaba ya tal ext.ensiÓn qllc todos e80e elll'
lllentoll.ran In~uficientes á domluarlo.
Afortunadam!'nte pronto se presentó en su aoxi-
tio la bomba del parque de IDgenillfoe conducida
~or fuerzas tlel miemo cuerpo y de artilleria, lIe-
gLudo al mi:omo tiempo otras riel rE'gimiento de
Gllicia, mandada! toda'l por SUI r~specth'os jefes.
E:lltoo.eR $e hizo cargo de la dir.oción de los tra·
bljos de extiución, el e.pitin de Ingenieros, don
Salvador G. ('runeda fLoompall.lldo d.1 teni"nte don
!.lltonie Ramis. qu:enes con scnerid ..d admirabl".
OCUpando .ifmpre loe sitios de mayor p"ligro, J
'limaLldo con tlU ejemplo tanto á los seldados co·
~o á los paisanfls. aO$tuvieron titánica, lucha con.
II Voraz .lemeuto.
Ne resultaron estériles sus esfuerzos. Pronto
?riuoipi6 á desapal'E'cer el temor de que el fuego
Terna obligado de toda:'! las CODverl1llciones y su-
cesO qne despierta tOllos los 8IltUl:iíUl'l::101!, ~!I ~a vi-
sita e011 que S 11. el Rey y su S. A ~l PnnOlpe de
AsturiM se proponen honrar lÍ. esta ciudad .
Los al1gu~tos \'¡ajeros saldrán d~ San Sebastian
en coche el día 21 dtrigu3ndose á. EsteBa; pusarán
luego a Logrofio para IIpgar el día 31 t'n tren espe-
cial y directo ti esLl\ Ciudad, donde permaneoerán
cuatro días d('<iicadn~ ii. vl,.itar el moouterio de
San Juan lie la p ..ña. los fnert.,s de ColI de La-
drones y IbpnlÍ.n, ~. hact'r algunas excnn¡jones ci-
lll'gétl ~a,¡. A su regrt"so a'lf'gurtl.'1e qu", la regia oo·
mitlva viútarIÍ las capitales ti" la provinCIa y de la
región aragone"a.
Est.& clU,latl, trl\riic'ionalmelltA respetuosa con las
aut.eri.-ia te" \. I'min"ntelDll\t~ hospitalaria, pondrá
stgnramcnte" pI} e"tll. oca.. ión todo 8U empeño en
baoer Ulllecibimiento digno a la~ reales personas y
en qtIe <;ll e~tallClll, eu BlJa le:l reeulte Agradable.
Nada :Iesaba basta ahora en concreto acerca de
los ft'stej· ... y ob«equio'l que se les prepar anúllica'
me~te podemo~ decir que se advierte gran movi·
mIento y trabaja cun gran aC~I ... idlld para vestir de
gala lA. población y organizar el progrll.i'lla.
D~ Zarag-oza. 8eni. c1e~tacado un escuadróu del re-
giento dI.' Laucero'l ,te! R¡oy para, en unióu de las
fuerzas que. 1:;'Ill.rr:;t'C n e!lta plaza, rtar la guardia
í. lo~ augm.tol' hu'¡'spe,i!'~
-~,="~
Nur:5 r iA CAtHtRA
=~ ~==
Así comienza 3 respirar la Ilisyoria. Veremos lo
qua el otoño da de si .
" ",
La onverlad del día e" pI aplazamiento del viaje
del Sr. Villavt'ltle. A lo.... m¡ni"tro~ Je~ ha sorprendido
18 determma('ión de su jl"fe. Le esperaban hoy Ji la,s
pueve de la maüana y UD hall pOdHJu dar UD? ex.pl!·
caciÓD franca del fil¡¡.:e~o 8e supone que ha retratOS-
do la vuelta del Prl.':;ldeo~e la u€'ce:;.i~a(1 dc con re·











































































Inmensa variedad en clases caras y
tas.-RUFINO ABAD, Mayor, 31.
[HO[OlJm DE JACA EUBORADO~ A BRAW
MARCA SA TA OROSIA
JiíN>p!i¡ei!tli! ~!& ~t>ll'lll~1>íI' W!l]ll~
(Sucesor de Angel Jimenez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
TARJETAS POSTALES
MaJor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre.
en dicha casa en tejidos y un ;¡ por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á COI1·
formalidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y!;
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las·secciones que esta ,~asa abraza yd
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando ec:e
establecimiento quedará satisfecho del verdadero Leneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;¡ por 100, respectivamente, de ".
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PAGO AL CONTADü
ZARAGOZA: D. Emilio üliele rrente a San Gil.-- Sos: O. Pedro SUlel'as,-Rllc513,
O. José Viesa.-lIuEscA: O, Ramón Duch.-.loea, D. 5alv<ldor Valle.
A los compradores para volrel';'¡ vendí'r' se les abonaJ';'¡ medio real por' libra ue la
Precios indicados.
Precios de lil c:lrIela CeHan 1,-, moliJa a la visla del público, 4 pesellls libray lil OIlZ~ 3~
centimos
-DE LA-
ESle chocolate es la compueMO llnica y exclusivamente Con
malf"rias vprdaderamcnte alimelllicias y eslomacales cumo SOl!
Cacao, Canela y Azucar. ~o con\iene nin¡:;:ulla sustancia lIo~inl 11
la salud. El quP lo pruebe sr CllllVCllrcra de su f1quisima CÓlli.
dad eDil al'l'cglo a sus precios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sUl;f'sivamente un rc.ll hasla 8.






Viuda de Polo é hijo
Montada con arreglo:\ los ~ Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Llam:ullof: la alent~iÓIl de llUf'stros favorrcedores y IIrl público ún gellel':ll, sohre tus g'r3."~
dl's adelanlos inlroducidos en IllWiOll'¡j Tlllturia, permiliéndollos ofrecer- todos los lrab~.:."
que se refieren il la Tirllorel'ia lll(ldt~I'lJa eu toda su eXLensión, COn la Iwolllilud y pedecClOrl
que ya tiene acreditado. . .
NLJe~tra Tinlorería monlada con lodas la~ m:\quinas tIlodcl'rlas movidas por la elcctrlcJJ:;\~
y la t.:3lpfacción ít vapor, nos permite hacer grandes rebajas de precios, IílnlO en la limpieza. 11
.:5f'~IJ. como dll el teiiido tle (oda clase de (t'jidos y prendas conreccionadas.
REPREBE2'rTAN'rE EN JACA
OON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MArOR, NÚM, 43,
•
Ofrecen al público sus conoci-
mientos y servicios en el arte de la-pintura, proponiéndosen servir con
el buen gusto, actividad yeconomia,
que acreditó á su malogrado ante·
cesor.
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NÚM. 16
JAOA
Pesetas.
Capitale. allegaradol. . . 6I.a~.336,967
Primas por cobrar corres-
pondienLeI i diohol e.pi-
"I.a. . . . . . '. 57.94.0.483'60
Fondos disponibles en dicha fecha
Peselu
Tit.ulos de lu Deudas fran.----'
01.", italiana y 8apaft.ola. 2.1 63.6JO'71
Obligaoiones de diversos fe.
rrocarriles., eto. ete. . .. 2.'15.832'36
Banc e Fanoia y Sooie-
dad.s de Crédito, . " 813,078.80
Inmuebles. . . . . " 4.08:t'i07'80
Efeoti,.o tO Paris y en las
Subdireooiones . . .. 1.857,946178
Deben I.s aocionea el 60
por lOO. . • . . •. 3.600.<:OY
Total. , . , a.863.076'60
Desde BU fundocióo en 1843 basta el 31 Je Di·
oiembre de 190~, ellta. Compb.ñía ha indemnizado
por ,iuielltroll. la luma Je ciento tres millones de
pesetas.
Eu ISII oficinas de aata Sub.Direcoión, Padre
Huesca, 1, pral., obran la Memoria y balance re-
ridoa á dispoaioión de las paraonas que gust.en en-
minarlol',
Huesea1.° de.tulio de J903.-Por liLa Paterual,,:
El ~obdireot.or apoden.do, Amador de la Pelia,
Representante en Jaca. D. J ..... ier Lacas•.
Aviso
CON CUARENTA POR CIENTO ,.."re
los precios qu~ se Iwn lif]uidado los ;:rt~lIt'ros
existentes ,1('1 buuerclO «Los Brillanll's»,
Echegaríl~', 7, St; liquitJanlus reslilllle:'l, ex-
ceplo loquillas lIube:., liras bordadas, corba-
las, lPjidus de (ilna, c•.I/ni:5:IS planchaLlas, COl"
ses. mantones de lar a, rasos de seda, bil~elas
y palenes de lana para ll'ajes de cnballrro,
cuyos nrtículos se Hllden COII 60 pOI' eirlllo
en b3ja sobre Sil precio llrdinario.
Lazos, corbatas elt'gantes para caballero y









CompaRla de seguros contra incendios
fl prima fija.
En la Jnnta general ordinaria celebrada en
Parie el 27 d. Abril últoimo, 8e aprobaron por 108
flBftore. accionisLaI las cnentas y balance de di..:h.
Sociedad dura.te el ejercicio de 1901, cuyo relul-, . .
tado teDemos el gOILO de poaer en conOCImientO
Jel públioo y particulameote d. los asegurado.
qu~ la f::.vousen con·ID confianza.
Situación de la compañía en 31 de Diciembre
de 1902
